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Penelitian bertujuan untuk memudahkan pemilik toko mebel Aneka Jaya 
dalma mengklasifikasikan data produk mebel. Subjek penelitian adalah 188 data 
berupa data latih dan data uji dari tahun 2019-2021. Data penelitian diperoleh 
melalui dokumentasi. Validasi data dengan menggunakan metode algoritma K-
Nearest Neighbor. 
Pada proses penelitian ini, dibuatlah sebuah sistem untuk mengklasifikasi 
data produk mebel untuk memudahkan pemilik toko mebel dalam 
mengklasifikasikan data produk mebel baru dengan menggunakan metode K-
Nearest Neighbor (K-NN). Kriteria yang digunakan pada sistem ini adalah Nilai 
Panjang, Nilai Lebar, Nilai Tinggi, dan Nilai Harga. Website pada penelitian ini 
diimplementasikan dan dirancang dengan menggunakan bahasa pemograman PHP 
(Hypertext Preprocessor), dan Database menggunakan MySQL. 
Dari hasil pengujian website yang telah dibuat dengan metode K-Nearest 
Neighbor dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pengujian metode menggunakan 
confussion matrix menghasilkan nilai accuracy sebesar 90% dari data prediksi 
menggunakan data di tahun 2019 dibandingkan dengan data real di tahun 2020 dan 
80% dari data prediksi menggunakan data di tahun 2020 dibandingkan dengan data 
real di tahun 2021 dan berhasil membantu dalam mengklasifikasikan data produk 
mebel baru. Perhitungan algoritma ini dilakukan menggunakan metode Euclidean 
Distance. Pengujian dilakukan pada website dengan menggunakan 2 browser yang 
berbeda, semua tampilan dan fungsi aplikasi dapat berjalan 100% pada 2 browser 
yaitu, Opera versi 76.0.4017.177 dan Google Chrome versi  91.0.4472.106 pada 
Windows 10. Dengan adanya website ini diharapkan pemilik toko mebel dapat 
melakukan klasifikasi terhadap data produk mebel yang baru. 
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